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kącik rezydenta
Drogie Koleżanki i Koledzy 
w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii!
Kim jesteśmy?
ENTOG — Sekcja Polska to organizacja-córka PTG („Baby
PTG”) oraz członek ENTOG Europa zrzeszająca ginekolo-
gów i położników w trakcie specjalizacji oraz do dwóch
lat od jej ukończenia.
Czy słyszeliście już o ENTOG — Sekcja Polska? 
Czy wiecie, że istnieje organizacja zrzeszająca młodych 
położników i ginekologów w Polsce,  
będąca głosem Naszego pokolenia?
Dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu Pol- 
skiego Towarzystwa Ginekologicznego 18 października 
2014 roku w Łodzi odbyła się sesja założycielska Sekcji 
Polskiej Europejskiego Stowarzyszenia Specjalizują-
cych się w Położnictwie i Ginekologii „ENTOG — Sekcja 
Polska”.
Jesteśmy jednym z 30 aktywnych członków ENTOG
Europa, gdzie mamy swój głos na spotkaniu Zarządu Eu-
ropejskiego, wieńczącym coroczną konferencję ENTOG.
Co robimy?
Celem ENTOG — Sekcji Polskiej jest dążenie do op- 
tymalizacji kształcenia specjalizacyjnego w zakre-
sie położnictwa i ginekologii w Polsce, by zrównać je 
z najwyższymi europejskimi standardami, a w efekcie 
zapewnić poprawę jakości opieki nad kobietą i jej 
potomstwem.
Pragniemy także sprawić, by poziom kształcenia był 
porównywalny we wszystkich ośrodkach kształcących 
Rycina 1. Zarząd Główny ENTOG Europa z polskim przedsta-
wicielem: (od lewej) Laura Spinnewijn — skarbnik (Holandia), 
Alexandra Kristufkova — sekretarz (Słowacja), Anna Aabakke 
— prezydent (Dania), Agnieszka Lemańska — członek (Polska), 
Jure Klanjšček — członek (Słowenia)
Rycina 2. Anna Stepowicz podczas wystąpienia na 24. kongre-
sie EBCOG w Turynie (maj 2016 r.) prezentująca ENTOG — Sek-
cję Polską podczas sesji How to run a national trainee society?
Rycina 3. Profesor Tahir Mahmood — prezydent EBCOG wraz 
z rezydentami Kliniki Perinatologii i Ginekologii oraz Kliniki Gine-
kologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej 
podczas wizyty akredytacyjnej w Instytucie CZMP w Łodzi w lis-
topadzie 2015 roku
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specjalistów w Polsce, między innymi poprzez ułatwianie 
organizacji wymian specjalizantów między ośrodkami, 
organizowanie nadprogramowych kursów i szkoleń 
praktycznych, weryfikację i optymalizację programu spe-
cjalizacji, opracowanie wykazu podręczników. Chcemy 
także pogłębić integrację środowiska, tworząc platformy 
ułatwiające wymianę informacji, myśli, spostrzeżeń, do-
świadczeń… chociażby takich jak profil ENTOG — Sekcji 
Polskiej na Facebooku.
Współpraca międzynarodowa
Poza działaniami na terenie kraju członkostwo w ENTOG 
— Sekcji Polskiej umożliwia udział w:
1) ENTOG EXCHANGE PROGRAMME — krótkim, co-
rocznym programie wymiany międzynarodowej, 
podczas którego dwoje przedstawicieli z każdego 
państwa europejskiego przyjeżdża do jednego 
kraju-organizatora, by pod opieką lokalnych rezy-
dentów uczestniczyć w życiu oddziału, obserwować 
odrębności w organizacji pracy i podejmowanych 
praktykach medycznych. Takie krótkie spotkania 
potrafią zaskakująco istotnie wpłynąć na nasze 
postrzeganie zawodu. Pozwalają poszerzyć hory-
zonty, zawrzeć przyjaźnie oraz nawiązać kontakty 
przydatne w dalszej pracy naukowej i badawczej.
2) ENTOG FELLOWSHIP — 3-miesięcznym stażu za-
granicznym. Corocznie ENTOG wraz z EBCOG 
(European Board and College of Obstetrics and 
Gynaecology) przyznają trzy stypendia umożliwia-
jące odbycie stażu w wybranym przez stypendystę 
akredytowanym ośrodku europejskim. Uczestni-
ctwo w stażu jest źródłem cennych doświadczeń, 
umożliwia wizytę w wiodącym europejskim ośrodku 
w dziedzinach zgodnych z zainteresowaniami.
Jak zostać członkiem?
Członkiem ENTOG — Sekcji Polskiej może zostać każdy 
Członek PTG w trakcie specjalizacji oraz do dwóch lat 
od jej ukończenia opłacający składkę członkowską PTG 
(w przypadku specjalizujących się wynoszącą 100 PLN), 
który wypełni deklarację członkowską dostępną na stro-
nie internetowej lub Facebooku i prześle ją do jednego 
z członków Zarządu ENTOG —Sekcji Polskiej.
Czy warto?
Dzięki członkostwu w ENTOG — Sekcji Polskiej zyskujesz 
możliwość uczestnictwa w konferencjach i kongresach 
PTG na specjalnych, preferencyjnych warunkach (koszt 
udziału zredukowany o 50%). Możesz partycypować 
w szkoleniach i kursach nadprogramowych organizowa-
nych przez ENTOG — Sekcję Polską (bezpłatnie lub za 
symboliczną opłatą). Otworem stoi przed Tobą możliwość 
udziału w wymianach ENTOG (Exchange Programme lub
ENTOG Fellowship).
Najważniejsze są aspekty niemierzalne — integracja 
środowiska, podejmowanie współpracy międzyośrod-
kowej, aktywizacja, poczucie przynależności do grupy, 
przyjaźnie…
Anna Stepowicz
Sekretarz ENTOG — Sekcji Polskiej
Klinika Perinatologii i Ginekologii Instytutu
„Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
Więcej informacji: 
www.facebook.com/entogpolska 
www.ptgin.pl (zakładka entog) 
www.entog.eu

